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Задачі виявлення сигналів і вимірювання їх параметрів на тлі завад є базовими і 
часто зустрічаються при розробці радіотехнічних систем приймання і передачі 
інформації [1,2]. Для випадку повністю відомих параметрів сигналу задача виявлення є 
ідеалізацією і практично не зустрічається в реальній апаратурі. В реальності параметри 
сигналу неточно відповідають заданим при розрахунку, що викликано частковою 
апріорною невизначеністю щодо параметрів прийнятих і оброблених сигналів, а також 
дрейфом параметрів радіоелектронних пристроїв і їх елементів. При цьому точності та 
ймовірні характеристики одержуваних оцінок параметрів виявляються занижені в 
порівнянні з очікуваними [3, 4]. В умовах апріорно невідомих параметрів сигналу 
кращими є багатоканальні системи обробки, а також системи, що адаптуються до змін 
властивостей сигналу і завад. 
Тому, розроблення методу оптимального та ефективного виявлення сигналів на 
тлі завад в каналах радіозв’язку є актуальною науковою задачею. 
З урахуванням вище сформульованого твердження, припущено, що сигнал в 
каналах зв’язку можна розглядати як випадковий сигнал, який є сумішшю корисного 
сигналу і завади: 
     tntsAt  , 
 
де  ts  - корисний сигнал,  tn  - завада типу білого шуму, А – невідомий параметр 
(А  1;0 ). 
Із урахуванням параметру А розглянуто дві гіпотези 0Н  і 1Н : 
 
     tntstН :0  - присутній сигнал;  
   tntН :1  - відсутній сигнал. 
 
Для вибору однієї із гіпотез 0Н  чи 1Н  прийнято правило: сигнал присутній, 
якщо   0Ut  , тобто, перевищує деякий рівень (поріг), і сигнал відсутній в 
протилежному випадку   0Ut  . Оскільки на практиці апріорні відомості про сигнал є 
невідомими тому для побудови методу виділення сигнал використано критерій 
Неймана-Пірсона, який забезпечує максимальну ймовірність правильного виявлення dP  
при заданій ймовірності помилки fP .  
У відповідності з цим критерієм величина порогу 0U  визначається з заданої 
умовної ймовірності помилки fP  ( fP ={0,1;0,01;0,001}): 
 
    200 21  EUФUtPPf  ;     2200 221  EEUФUtPPd   
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де  Ф - інтеграл ймовірності; E – енергія сигналу; 2  - енергія шуму. 
З допомогою вище наведених формул побудовано алгоритм виявлення сигналів 
в каналах зв’язку, який зображено на рис.1. 
 
Рис.1. Алгоритм виявлення сигналів в каналі зв’язку 
 
Алгоритм (рис.1) уможливлює виявлення сигналів в каналах зв’язку в умовах 
апріорної невизначеності з ймовірністю правильного рішення dP  при фіксованій 
ймовірності помилки fP . 
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